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5This bachelor’s thesis aims to address the 
issues that occur during grocery shopping 
from the customer’s perspective. The entire 
process of shopping is taken into consideration 
- beginning with the decision to go to the 
store and ending with the transportation of 
purchased goods back home.
The main goal is to enhance customer's 
shopping experience in a way that it becomes 
less stressful, less time-consuming and 
much easier. This is accomplished with two 
complementary solutions that are intended 
for various customer target groups, as a 
supplement of a chosen retailer’s business 
model.
A smartphone app called FooDo is a digital 
solution for youngsters and families. It 
reorganises the user’s grocery shopping list into 
coloured zones and adapts to their shopping 
path. Furthermore, FooDo guides the user 
through the store with the all-new system 
of eight coloured zones, estimates the costs, 
enables sharing and editing of the shopping 
list in collaboration with other users. It also 
helps users decide among similar products and 
allows them to follow their monthly and annual 
expenses dispensed into basic grocery product 
categories.
3FooDo1 is an additional product intended for 
seniors. It consists of a sustainable shopping 
bag, a set of colourful post-it papers and a 
token for unlocking the shopping cart. 3FooDo1 
simplifies the organization of their shopping 
list and assists orientation in the store. The 3 
elements in 1 model prevents the customer 
from forgetting one of the crucial elements and 
at the same time raises sustainability awareness.
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z različnimi vrstami živil in gospodinjskih 
pripomočkov, je po obsegu ponudbe 
različnih blagovnih znamk izdelkov manjši 
od hipermarketa. Trgovci se v želji po čim 
večjem dobičku poslužujejo različnih trženjskih 
in psiholoških strategij z namenom, da bi 
kupec nakupil več izdelkov, kot jih je v resnici 
nameraval. Trženjske strategije so lahko povsem 
neposredne in direktne, zato se kupec njihovega 
vpliva jasno zaveda. To so na primer akcijske 
cene, kuponi in akcije, lahko pa so indirektne oz. 
posredne, ki predvsem vplivajo na človekovo 
psihologijo, čustva in čutila ter ob pretirani 
uporabi pogosto predstavljajo etično dilemo.
Velika večina trgovcev takoj ob vhodu namesti 
sveže sadje, zelenjavo in cvetje, ki s svojimi 
močnimi barvami pod posebno prilagojenimi 
lučmi izboljšajo kupčevo počutje in ga na ta 
način spravijo v razpoloženje bolj naklonjeno 
obširnejšemu nakupovanju. Tarča marketinga 
je tudi človekova zaznava vonja, zato trgovci 
spodbujajo širjenje vonja svežega kruha ali 
pečene hrane, ki kupca naredi lačnega in hkrati 
poudarja svežino ponujenih izdelkov. Počasna 
glasba po eni strani deluje pomirjujoče, po drugi 
pa kupca pripravi k počasnejšemu premikanju, 
kar posledično podaljša čas, preživet v trgovini 
in s tem verjetnost nenačrtovanega nakupa 
dodatnih izdelkov. Produkti se pogosto 
prodajajo v embalažah z različno neto maso 
(npr. 225 g ali 250 g), saj to oteži primerjanje 
cene med konkurenčnimi izdelki.8
Planogram je drugo ime za razporeditev 
8  Graham KENDALL, The science that makes us spend more in 
supermarkets, and feel good while we do it, The Conversation, 4. marec 
2014, dostopno na <https://theconversation.com/the-science-that-
makes-us-spend-more-in-supermarkets-and-feel-good-while-we-do-
it-23857> (4. 3. 2018).
PSIHOLOGIJA SUPERMARKETOV
Slika 2: Barvitost trgovin z živili.
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produktov na policah v supermarketu in je 
definiran kot model, ki določa optimalno 
razporeditev živil na način, da zagotavlja 
maksimalno prodajo. V okviru planogramov je 
pogosta angleška fraza »eye level is buy level«, 
ki posredno pomeni, da je polica v višini oči 
tista, s katere bo kupec najverjetneje vzel in 
kupil izdelek, zato so tam običajno pozicionirani 
dražji produkti. Na najvišjih policah se nahajajo 
organski in gurmanski produkti, na nižjih 
policah pa produkti za otroke (v višini njihovih 
oči) in generični, cenejši izdelki.9
S stališča uspešnosti prodaje je pomembno 
število enakega produkta, ki ga s sprednje strani 
vidimo na polici. Večje kot je število določenega 
produkta, bolje se le-ta prodaja. Vpliv na 
prodajo ima tudi pozicija izdelka znotraj vrst 
polic, saj se izdelki postavljeni na začetku vrste 
polic prodajajo slabše kot tisti na sredini, kajti 
kupec potrebuje čas, da se privadi na določeno 
skupino izdelkov in sprejme nakupno odločitev. 
9  Prav tam.
RAZPOREDITEV ŽIVIL
Pogosto so v sklopu planograma skupaj 
pozicionirani tudi izdelki različnih kategorij, 
kot so recimo pivo in čips, saj bo kupec, ki 
nakupuje pivo, na ta način verjetneje kupil tudi 
čips. Načrtovanje učinkovitega planograma je 
zelo zahtevno, saj je glavni cilj trgovca vedno 
usmerjen v čim večjo prodajo dražjih izdelkov, 
a mora hkrati ponujati tudi cenejše izdelke, da 
ne izgubi zvestobe kupcev z manj denarja, zato 
je vzpostavitev učinkovitega ravnovesja med 
izdelki različnih cenovnih razredov ključna.10
Razporeditev skupin izdelkov v trgovini z živili 
10  Prav tam.
1. Vrhnja polica: organski in   
              gurmanski produkti
2. Srednja polica: »best sellers«
3. Polica v višini oči otrok: produkti  
              za otroke
4. Najnižja polica: generični izdelki
RAZPOREDITEV PRODUKTOV NA POLICAH
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posredno določa kupčeve premike, vrstni red 
in način zlaganja produktov v nakupovalni 
voziček ali košarico in ima bistven vpliv na 
nakupno izkušnjo. Ureditev trgovine poleg 
kakovosti izdelkov ustvarja identiteto blagovne 
znamke in vzpostavlja njene glavne vrednote. 
Ključni parametri zasnove trgovin z živili so 
preglednost trgovine in odprtost prostora, 
višina vrst polic, varnost, čistoča in logičnost 
organizacije. Nakupna pot je pri mnogih 
trgovcih organizirana kot gradnja obroka in 
sledi procesu kuhanja od surove in sveže hrane 
na vhodu do predpripravljene in pakirane hrane 
tik pred blagajnami. Ob blagajnah se navadno 
nahajajo stojala za impulzne nakupe.
Aldi je izvorno nemška blagovna znamka 
trgovca, ki ga v Sloveniji po razdružitvi 
osnovnega podjetja na Aldi Nord in Aldi Süd 
poznamo pod imenom Hofer. Pozicionira 
se v nižji in srednji cenovni razred, temelj 
diferenciacije na trgu pa za podjetje predstavlja 
omejena ponudba blagovnih znamk, 
manjše število ponujenih izdelkov, cenovna 
dostopnost in enostaven poslovni model. 
Aldi je eden izmed redkih trgovcev, ki svojim 
kupcem ne ponuja kartic zvestobe, se relativno 
malo oglašuje, ima manj zaposlenih (od 30 
do 40 na poslovalnico)11, ker nove produkte 
večinoma pripeljejo iz skladišča na paletah in 
se na ta način izognejo ročnemu premeščanju 
izdelkov, in ima kljub postopnemu prenavljanju 
lastnih planogramov povsod po svetu še vedno 
izstopajočo razporeditev skupin izdelkov.12 
Praktično vse poslovalnice so manjše od 
11  Chris PYKE in James RODGER, Aldi supermarket has 14 
secrets which makes it popular with shoppers, Leicester Mercury, 15. 
januar 2018, dostopno na <https://www.leicestermercury.co.uk/news/
local-news/aldi-supermarket-14-secrets-makes-1065524> (6. 3. 2018).
12  Aldi, Wikipedia, 16. maj 2018, dostopno na <https://
en.wikipedia.org/wiki/Aldi> (18. 5. 2018).
poslovalnic drugih trgovcev in imajo skoraj 
praviloma enako zasnovo, da se kupec 
enostavneje orientira.
Do leta 2020 je predviden zaključek prenove 
vseh Aldijevih prodajaln, pred prenovo zasnove 
trgovin, pa so bile prve police za vhodom 
namenjene trdim in težkim izdelkom, ki so 
zaradi neobčutljivosti primerni za postavitev na 
dno vozička. Kruh in sveže sadje ter zelenjava 
so bili postavljeni proti koncu kupčeve nakupne 
poti z namenom, da se izognejo poškodbam 
in potlačenju. Ohlajeni in zmrznjeni izdelki 
so se nahajali tik pred blagajnami, da so bili 
pred transportom domov čim manj časa izven 
hladilnika. Tedensko spreminjajoča se posebna 
ponudba se še danes nahaja v osrednjem delu 
trgovine.13 Prenova ureditve trgovin predvideva 
dvig hladilnikov do višine oči za lažje prijemanje 
13  Emily CRANE, Exclusive: Fresh fruit at the back, frozen goods 
at the front: The secrets to Aldi's topsy-turvy layout revealed... (and why 
the home improvement specials are always in the middle), Daily Mail 
Australia, 16. februar 2016, dostopno na <http://www.dailymail.co.uk/
news/article-3448594/The-secrets-Aldi-store-s-topsy-turvy-layout-
revealed.html> (6. 3. 2018).
izdelkov, pomik sadja in zelenjave takoj za vhod, 
razširitev prehodov za lažje premikanje idr.14 
Z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje 
so Aldijevi produkti opremljeni z več črtnimi 
kodami, da končno skeniranje cen na blagajni 
poteka bistveno hitreje kot pri konkurenci, s tem 
pa so skrajšane čakalne vrste.
Aldi je na ta način eden izmed trgovcev, 
ki omogoča uporabniku prijaznejšo 
izkušnjo pri nakupovanju z enostavno 
organizacijo, doslednostjo razporeditve 
živil, poenostavljenim odločanjem za nakup 
zaradi zmanjšanja števila blagovnih znamk in 
s hitrejšim postopkom skeniranja ter plačila 
nakupljenih izdelkov brez kartic zvestobe, saj 
le te v primeru, da kupec kartico pozabi doma, 
predstavljajo dodaten stres.
14  Kaitlin THALS, Aldi tries new store layout to lure cashed-up 
customers, The New Daily, 21. oktober 2015, dostopno na <https://
thenewdaily.com.au/news/national/2015/10/21/aldi-tries-new-store-
layout/> (6. 3. 2018).
NAKUPNA POT IN ZASNOVA TRGOVIN
NAKUPNA POT V TRGOVINI ALDI
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 Slika 3: Zasnova trgovine Aldi
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Na trgu obstaja že precej pametnih tehnoloških 
rešitev in konceptov, a so bodisi predragi 
bodisi tehnološko težko izvedljivi in za uspešno 
delovanje potrebujejo zahteven podporni 
informacijski in tehnološki sistem. Eden izmed 
pomembnejših ciljev tega diplomskega dela 
je bilo oblikovanje rešitve, ki je trenutno po 
dostopni ceni takoj tehnično in tehnološko 
izvedljiva ter povsem delujoča, zato se 
pametnih tehnoloških konceptov dotikam v 
prilogi.
Ena izmed najbolj medijsko odmevnih trgovin 
s pametno tehnologijo je trgovina Amazon Go 
v Seattlu, ki jo je odprla korporacija Amazon. 
Kupec v trgovino vstopi s skeniranjem QR 
kode s pametnega mobilnega telefona in 
je vezana na njegov uporabniški račun za 
Amazon Go aplikacijo, nato pa preprosto izbere 
produkte in brez plačila pri blagajni odkoraka 
iz trgovine. Pametne tehnologije, ki vključujejo 
najnaprednejše strojno učenje in umetno 
inteligenco, s kamerami samodejno spremljajo 
izdelke, ki jih kupec odnese s seboj in nato 
obremenijo njegov bančni račun. Na ta način 
je ukinjen klasičen način plačila izdelkov na 
blagajni, s tem pa so tudi odpravljene čakalne 
vrste in zmanjšana količina osebja. Tovrstna 
tehnologija je trenutno še dokaj nezanesljiva 
in izredno draga, poleg tega pa ne omogoča 
natančnega spremljanja izredno velikih 
nakupov.
Podobno konceptno rešitev ponuja tudi 
IMAGR z aplikacijo Smart Cart in pametnim 
nakupovalnim vozičkom. Z aplikacijo preko 
QR kode odklenemo pametni voziček, ki ima 
vgrajene kamere za tako imenovani »computer 
vision«, povezane z umetno inteligenco, ki 
spremlja izdelke, ki jih položimo v nakupovalni 
voziček. Tudi tu brez ustavljanja na blagajni in 
čakanja v vrstah pametna tehnologija bremeni 
naš virtualni bančni račun vezan na aplikacijo.15
Panasonic Smart Shopping Basket je 
15  Smart cart, IMAGR, dostopno na <https://imagr.co/> (20. 5. 
2018).
nakupovalna košarica, pri kateri mora kupec 
sproti ročno skenirati nakupljene izdelke (gre za 
zelo podoben koncept kot obstoječi M sken v 
slovenskem Mercatorju). Kupec plačilo izvede 
samostojno na samopostrežni blagajni, medtem 
pa se dno košarice odstrani, stroj pa izbrane 
produkte spusti v plastično nakupovalno vrečko. 
Tako se kupec izogne prelaganju produktov iz 
košarice na tekoči trak pri blagajni in potem 
nazaj v nakupovalno vrečko.16
Čakalna vrsta pred blagajnami in na 
16  Stacy LIBERATORE, The smart shopping basket that can 
detect anything you put in it - and even automatically bag it for you, 
Daily Mail, 12. december 2016, dostopno na <http://www.dailymail.
co.uk/sciencetech/article-4025982/The-smart-shopping-basket-detect-
automatically-bag-you.html> (25. 4. 2018).
PREGLED PAMETNIH TEHNOLOŠKIH REŠITEV
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 Slika 4: Trgovina Amazon Go
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delikatesi je ena izmed bolj nadležnih težav, 
na katere naletimo med nakupovanjem, saj 
na preizkušnjo postavlja naše potrpljenje in 
hkrati predstavlja dodaten stres ter potrato 
časa, še zlasti kadar smo v časovni stiski. Dolga 
čakalna vrsta lahko kupca povsem odvrne od 
nakupovanja, v primeru krivice, kot je vrivanje 
v vrsto, pa so kupci navadno bolj občutljivi 
in nepravično obravnavo strank razumejo 
kot nizko socialno moralo trgovca. To ima 
negativen vpliv na kupčevo sliko o blagovni 
znamki trgovca in lahko celo vodi do menjave 
izbranega trgovca. Mnogi zato kot glavno 
prednost spletnega nakupovanja prepoznavajo 
prav izognitev čakalnim vrstam. V nadaljevanju 
tarčno obravnavam čakalne vrste pred blagajno, 
a se enaki principi nanašajo tudi na čakalne 
vrste pri delikatesi, mesnici in strežbi kruha v 
trgovinah z živili.
Intuitivno potrošnik najpogosteje izbere vrsto 
z najmanj čakajočimi, saj presodi, da ima daljša 
vrsta za blagajno verjetno manj izkušeno osebo 
ČAKALNA VRSTA
ali pa so v tej vrsti prisotni kupci, ki za plačilo 
potrebujejo več časa, a je takšna izbira vrste 
skoraj praviloma zmotna.
Teorija čakalnih vrst s stališča matematike 
obravnava polje delovanja sistemov in 
behavioristične ekonomije, izsledke pa nato 
uporablja pri oblikovanju poslovnih modelov. 
Temelje te teorije je postavil danski inženir 
Anger Erlang, ki je v Kopenhagnu raziskoval 
optimizacijo števila telefonskih linij za celotno 
mesto na podlagi verjetnostne porazdelitve. 
Teorija je dobila večjo veljavo šele, ko so v njej 
prepoznali velik potencial za reorganizacijo 
številnih področij vsakdanjega življenja. Doba 
čakanja v vrsti je odvisna od števila čakajočih, 
števila odprtih blagajn in časa, ki je potreben za 
obravnavo enega kupca. Ob tem pomembno 
vlogo igra tudi oblika čakalne vrste. Razlikujemo 
vzporedne vrste, ki potekajo vsaka do svoje 
blagajne, in eno vijugasto vrsto, ki se razdeli 
na različne blagajne, le-te pa vsaka zase 
obravnavajo posameznega kupca.17 Manj časa 
bomo čakali v vrsti z manj kupci s polnimi 
nakupovalnimi vozički, kot v vrsti z več kupci z 
le nekaj produkti. Teorija čakalnih vrst načeloma 
velja predvsem v supermarketih, saj je njena 
ključna spremenljivka čas obravnave enega 
kupca. V primeru, kot je na primer naročanje 
sladoleda, pa se je dejansko bolje postaviti v 
krajšo vrsto (kot nam pravi intuicija), saj je čas 
obravnave enega kupca približno enak in se ne 
razlikuje toliko kot pri kupcih v supermarketih.18
Pri izbiri čakalne vrste, v kateri bomo najhitreje 
zaključili svoj nakup, se lahko ravnamo po 
naslednjih smernicah:
• Izbira čakalne vrste na levi strani
Ker je večina ljudi desničarjev, se avtomatično 
17  Akash PESHIN, Queuing theory: how to choose the fastest 
line at the grocery store, Science ABC, december 2017, dostopno na 
<https://www.scienceabc.com/humans/queuing-theory-how-to-
choose-a-faster-queue-at-the-grocery-shop-the-science-of-queues.
html> (20. 50. 2018).
18  Nicos GEORGIOU in Enrico SCALAS, The formula for choosing 
the fastest queue: focus on service time and not length, and always go 
left, Daily Mail, 8. maj 2017, dostopno na <http://www.dailymail.co.uk/
sciencetech/article-4484948/The-science-choosing-fastest-queue.html> 
(19. 5. 2018).
postavijo v čakalno vrsto na desni. 
• Izbira čakalne vrste s kupci s polnimi 
nakupovalnimi vozički
V celotnem postopku na blagajni je plačilo 
izdelkov točka, ki terja največ časa, zatorej bo 
obravnava kupcev v čakalni vrsti z več strankami 
z manj izdelki počasnejša kot v čakalni vrsti z 
manj strankami z veliko izdelki. Poleg tega so 
blagajničarke običajno hitrejše pri skeniranju 
cen velike količine izdelkov.
• Ocena čakajočih kupcev in njihovih 
izdelkov
Starejši kupci so običajno počasnejši pri 
pospravljanju izdelkov po skeniranju in 
končnem plačilu. 
Ocena vrste izdelkov je pomembna zato, ker so 
istovrstni izdelki večjega števila obravnavani 
hitreje ko raznovrstni izdelki istega števila (npr. 
5 enakih jogurtov je obravnavanih hitreje kot 5 
različnih sadnih jogurtov).
• Izbira vzporednih čakalnih vrst namesto 
vijugaste čakalne vrste
Vijugasta čakalna vrsta je dolgo veljala za 
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ANALIZA NAKUPA
Na podlagi intervjujev s potrošniki različnih 
starostnih skupin sem ugotovila, da se mesečni, 
tedenski in dnevni nakupi med potrošniki 
precej razlikujejo, v grobem pa so odvisni od 
starostne skupine, finančnega stanja, načina 
prehranjevanja in bivanja (osebe s shrambo 
imajo drugačne nakupne navade). Na splošno 
pa je tipologija nakupa pri raznovrstnih kupcih 
sledeča.
Dnevni nakup: kruh, mleko, sadje, 
predpripravljena hrana v smislu »pogrej in 
pojej«, salame, sladke in alkoholne pijače, 
tobačni izdelki, sendviči.
Tedenski nakup: meso, testenine, 
jajca, krompir, zelenjava, mlečni izdelki, 
zmrznjena hrana, toaletni papir, papirnate 
brisačke.
Mesečni nakup: čistila, moka, sladkor, 
kava, vrečke za smeti, kozmetika, specialni 
izdelki, higienski vložki, začimbe, večji 
zaboji pijač, pralni prašek in mehčalec, 
hrana za hišne ljubljenčke.
PROBLEMATIČNE SKUPINE ŽIVIL
• Pekovski izdelki: problem higiene – del 
štruce kruha gleda iz vrečke
• Zamrznjena hrana: kondenz, taljenje, nujen 
hiter postopek nakupa
• Jajca, žarnice, zgoščenke: krhkost
• Mali gospodinjski aparati: višja vrednost in 
zato večja občutljivost
• Nakit, žvečilni gumi: majhnost, lahko se 
izgubi
• Pribor, noži, strgala: nevarnost poškodbe 
uporabnika
• Knjige: občutljivost na vodo in mečkanje
• Oblačila: občutljivost na madeže, zatikanje 
tkanine
• Mlečni izdelki: poškodbe embalaže in politje
• Sadje in zelenjava: občutljivost na pritisk
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Mati z dojenčkom
• Kako hkrati voziti otroški voziček in 
nakupovalni voziček ali košarico?
• Manjši nakupi.
Družina z otroki
• Kako preprečiti, da ne bi otroci polagali 
izdelkov v voziček?
• Kako zagotoviti, da se otroci ne 
izgubijo?
• Večji nakupi.
• Nakupovanje kot družinski izlet.
Upokojenci
• Ne marajo velikih trgovin, ker jih 
preveč hoje utrudi.
• Pretežko obvladljivi vozički.
• Nakupi manj izdelkov naenkrat.
• Težko preberejo cene izdelkov.
• Strogo načrtovani stroški 
posameznega nakupa – bolj 
premišljeni nakupi.
• Težko dosežejo vrhnje police.
• Ne morejo sami postaviti težkih 
predmetov v voziček.
• Transport izdelkov iz trgovine v vrečki 
za večkratno uporabo, košari ali 
vozičku za vlečenje.
Hendikepirani, slepi in invalidi
• Težko dosežejo vrhnje police.
• Včasih ne morejo samostojno položiti 
izdelkov v nakupovalni voziček.
• Ne vidijo izdelkov na vrhnjih policah.
• Ne morejo potiskati vozička ali nositi 
nakupovalne košarice.
• Ne morejo prenašati velikih bremen.
• Ne morejo prebrati etiket in cen.
• Pult delikatese je absolutno 
nedosegljiv.
• Slepi: nemogoča orientacija, 
nepoznavanje produktov, neznana 
cena.
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ZEMLJEVID UPORABNIŠKE POTI PRIČAKOVANJA IN CILJI KUPCA
PROBLEMI • ni natančen, ker pozabiš zapisati kakšen produkt
• pozabiš ga doma
• slabo predvidiš strošek
• v trgovini ne nudi vpogleda, kaj je že doma
• načrtuješ obrok, ki ti nato ne ustreza in posledično 
zavržeš hrano
• težavno načrtovanje jedilnika, če si sam v 
gospodinjstvu
• razlog, da greš od doma
• “mmm, kako dobro bom jedel“
• integracija s pametnim hladilnikom
• nekdo drug zate načrtuje zdrav jedilnik
• dostava na dom
• organiziran prevoz do trgovine
• enostavno parkiranje tik pred vhodom
• ni parkirnega mesta ali stojala za kolo
• plačljivo ali časovno omejeno parkiranje
• moteči pešci z nakupovalnimi vozički
• želiš kupiti zgolj tisto, kar potrebuješ
• ničesar ne smeš pozabiti
• načrtovanje stroškov
• načrtovanje zdrave prehrane
• hiter in enostaven transport čim bližje vhodu 
trgovine
• čim cenejši transport
• parkirno mesto je enostavno najti (stojalo za kolesa, 
rolke, prostor za dežnik)
POZITIVNA OBČUTJA
PRILOŽNOSTI
TRANSPORTNAKUPOVALNI SEZNAM
-pregled živil, ki jih imaš že doma
-načrtovanje jedilnika
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• voziček sam pride k tebi • voziček te vodi po trgovini
• družinski izlet
• priložnost za iskanje partnerja
• sistem se na podlagi tvojih prejšnjih odločitev 
namesto tebe odloči za določen produkt
• zvočni ali svetlobni signali za iskani produkt
• “ooo, hodim po labirintu”
• hitro najdeš željen produkt
• dovolj svetel in tih prostor
• “ooo, veliko bom prihranil”
• zmanjka nakupovalnih vozičkov ali košaric
• umazanija v nakupovalnem vozičku
• nedelujoč nakupovalni voziček
• prisila v uporabo žetonov oz. kovancev za 
odklepanje nakupovalnega vozička (nimaš drobiža 
ali zgubiš žeton)
• pokvarjen mehanizem za odklepanje 
nakupovalnega vozička
• vozički in košarice so zgolj na začetku trgovine. Če 
ne vzameš košarice pri vhodu in se zanjo odločiš 
šele med nakupom, se je potrebno vrniti do vhoda. 
Med nakupovanjem ne moreš manjše košarice 
zamenjati za večjo.
• po košarico se je potrebno skloniti
• kraja vozičkov npr. s strani brezdomcev
• podobna hrana razvrščena na različnih delih 
trgovine (npr. testenine in omake)
• blokade poti zaradi ljudi, ki klepetajo
• trki vozičkov
• razporeditev artiklov se stalno menja zaradi akcij
• neergonomska oblika ročaja košarice
• nestabilnost košarice ob neenakomerni 
obremenitvi
• slaba vodljivost nakupovalnega vozička
• naelektritev vozička
• ostri robovi vozička: zatikanje oblačil; prevračanje 
predmetov, v katere se voziček zadane; poškodbe 
uporabnika
• slaba ergonomija sedeža za otroka
• med posameznimi policami so reklamne stojnice, ki 
blokirajo prehod
• transport izdelkov z visoko vrednostjo po trgovini je 
neprijeten
• predmeti padejo skozi mrežico ali se vanjo 
zataknejo
• voziček nima predela za intimne nakupe: npr. nakup 
kozmetike, ženskih vložkov
• težavno prelaganje težkih zabojev: npr. krompir, 
zaboji pijač, hrana za hišne ljubljenčke
• izguba vozička v trgovini, ker pozabiš, kje si ga 
pustil
• nezavedna zamenjava vozička s tujim vozičkom
• preveliki vozički z avtomobilčkom za otroke
• vizualna polucija vezana na preobsežno 
oglaševanje; ni več hierarhije informacij, zmedenost 
glede znižanih in ugodnejših nakupov
• artikli z napačno označenimi cenami
• prevelika izbira produktov
• pozabiš ceno drugega produkta, ker se nahaja 
drugje
• pomanjkljive informacije o izdelku
• na produktu ni cene ali pa je napačno označena
• pregloboke police, saj je težko doseči produkte, ki 
so čisto zadaj (kupec brska za izdelki s čim daljšim 
rokom uporabe; umetno ustvarjena iluzija velike 
izbire; prodajalec ima več dela s tem, da so pravi 
produkti na pravem mestu)
• težka berljivost cen zaradi premajhne velikosti 
pisave
• produkta na polici zmanjka
• zamudno tehtanje sadja in zelenjave
• zmanjka vrečk za sadje
• ne vidiš sestavin produkta na etiketi
• umazane police
• na produktu ni cene ali pa je napačno označena
• produkt je prevelik za v nakupovalno košarico
• produkt pade iz nakupovalne košarice
• slaba organizacija produktov v vozičku: nesortirani 
trdi in mehki produkti, problematična živila (jajca, 
jogurti, zmrznjena hrana, meso, moka), knjige, mali 
gospodinjski aparati, tehnika, nakit, obleke, posoda
• enostavno prenašanje izdelkov po trgovini in do 
avtomobila
• pregled nad tem, kaj boš kupil
• čist in brezhibno delujoč nakupovalni voziček ali 
košarica
• zlahka se znajdeš v trgovini zaradi logične 
razporeditve izdelkov
• čim hitrejši postopek nakupovanja
• dovolj velika izbira konkurenčnih produktov
• enostavno odločanje
• več cenovnih razredov
• nepoškodovan in varen izdelek z ustreznim rokom 
trajanja
ISKANJE NAKUPOVALNEGA VOZIČKA ALI 
KOŠARICE
ORIENTACIJA IN HOJA PO TRGOVINI PRIMERJAVA CEN IZBIRA IZDELKA
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PRIČAKOVANJA IN CILJI KUPCA • primerna hitrost blagajničarke• sortiranje trših izdelkov najprej in občutljivejših 
kasneje
• ni čakalne vrste
• imaš dovolj časa, da pospraviš svoje produkte pred 
obravnavo naslednjega kupca
• ne pozabiš lastnih stvari
• vrivanje v vrsto
• kupiš produkt s pretečenim rokom uporabe, 
produkt, ki je že odprt ali poškodovan
• premalo odprtih blagajn
• slabo obveščeno in nevedno osebje
• zamudno razvrščanje produktov na tekoči trak: 
potrebno sortiranje – najprej težke in trde stvari
• težavno prelaganje večjih bremen
• pozabiš vzeti nek produkt ali pa ga želiš vrniti
• prehiter postopek skeniranja cen, saj z zlaganjem 
produktov ne slediš blagajničarki
• blagajničarka nima drobiža
• na blagajni zmanjka vrečk
• nakup izdelkov s starostno omejitvijo na 
samopostrežni blagajni zahteva prisotnost 
prodajalca
• nejasnost vnovčevanja kuponov
• dolga čakalna vrsta
• PIN terminal brez zasebnosti
• plačevanje položnic na blagajni
• preozek prehod pri blagajni
• če ničesar ne kupiš, moraš trgovino zapustiti pri 
blagajni (čakaš v vrsti ali se prerineš naprej)
• pozabiš kartico zvestobe
• kaj pozabiš v trgovini
• po nesreči vzameš tuj izdelek
• vrečka se od teže strga
• moraš kupiti dodatno vrečko, ker je tvoja premajhna
• ni čakalne vrste
• zlaganje ni potrebno
• modularni voziček
• zadrsanje produktov v voziček
POZITIVNA OBČUTJA
PRILOŽNOSTI
PROBLEMI
ZLAGANJE NA TEKOČI TRAK PLAČILO ZLAGANJE S TEKOČEGA TRAKU
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• enostaven in hiter transport
• vozički se nahajajo ob vhodu ali zunaj trgovine. 
To te prisili, da po vožnji kupljenih dobrin do 
avtomobila po končanem nakupu voziček vrneš na 
prvotno mesto – dodatna izguba časa.
• potrebna velika sila za učinkovito zlaganje vozičkov
TRANSPORT IZDELKOV DOMOV
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CILJNI UPORABNIK TRŽNE ZAHTEVE FUNKCIONALNE ZAHTEVE
ESTETSKE ZAHTEVE
TEHNOLOŠKE ZAHTEVE
Ključni oblikovalski izzivi:
• Uporabniške izboljšave za širši krog 
uporabnikov
• Celovita rešitev s premišljenimi detajli
• Odgovoriti na probleme, ki so 
medsebojno povezani in soodvisni
• Razumevanje načel diferenciacije 
trgovcev in vloge oblikovanja 
pri načrtovanju produktov in 
uporabniških izkušenj
• Razumevanje odnosa modularnih 
rešitev s ciljem zmanjševanja 
kompleksnosti izdelka in produkcije
• Razumevanje vloge oblikovanja pri 
načrtovanju poslovnega modela
Rešitev mora biti prilagodljiva raznovrstnim 
uporabnikom vseh starostnih skupin, zato 
bo verjetno šlo bodisi za modularno rešitev 
bodisi hibridno rešitev ali serijo oz. linijo 
podobnih izdelkov, namenjenih posameznemu 
tipu uporabnika. Ciljni uporabniki so vešči in 
nevešči potrošniki vseh starosti, ki specifično 
trgovino poznajo različno dobro. Ciljna rešitev je 
namenjena predvsem skupinam kupcev kot so 
družine z otroki, samostojni kupci in starostniki.
Rešitev bo namenjena srednje velikim in 
velikim trgovcem z možnostjo individualne 
prilagodljivosti identiteti blagovne znamke 
posameznega trgovca, saj mora nuditi 
dopolnitev in modernizacijo poslovnega 
modela in ponujati nov temelj diferenciacije na 
trgu. Rešitev mora biti v sozvočju s sodobnimi 
prehrambnimi trendi v živilski industriji in 
smernicami modernega načina bivanja.
Nujna možnost masovne proizvodnje, 
enostavnega transporta in uporabe čim bolj 
za okolje neobremenjujočih materialov. 
Težnja po minimalni uporabi materialov, 
čim enostavnejših in energetsko čim manj 
potratnih proizvodnih procesih. Rešitev mora 
biti oblikovana na način, da je povsem izvedljiva 
z obstoječim razvojnim stanjem sodobnih 
tehnologij in materialov.
Enostavna uporaba in sestavljivost. Rešitev mora 
uporabniku omogočati enostavnejšo, manj 
stresno in zlasti hitrejšo nakupno izkušnjo.
Moderna rešitev, ki s svojo zunanjo likovno 
podobo ni izstopajoča, ne išče pozornosti 
in sledi načelu “manj, toda bolje”. Rešitev, ki 
intuitivno nakazuje svojo uporabnost, saj forma 
povsem sledi funkciji.
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